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(57) Формула полезной модели
Вибротранспортер, содержащий лоток, закрепленный на основании с помощью
наклонных плоских пружин, вибровозбудитель лотка, установленный на основании с
возможностью взаимодействия с лотком, регулятор частоты, выход которого
соединен с вибровозбудителем, и первый задатчик, выход которого соединен с первым
входом регулятора, отличающийся тем, что он снабжен датчиками деформации
пружин, сглаживающими фильтрами, вход каждого из которых соединен с одним из
датчиков, первым сумматором, входы которого связаны с выходами фильтров,
вторым задатчиком и блоком деления, первый вход которого, предназначенный для
ввода делимого, соединен со вторым задатчиком, а второй вход, предназначенный для
ввода делителя, связан с выходом первого сумматора, блоком извлечения квадратного
корня, вход которого соединен с выходом блока деления, при этом регулятор частоты
выполнен в виде второго сумматора, второй вход которого связан с выходом блока
извлечения квадратного корня.
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